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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media audio visual 
terhadap keterampilan menulis karangan pada siswa kelas V SD Negeri 3 
Kutabanjarnegara. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Subyek 
penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 3 Kutabanjarnegara yang berjumlah 40 
siswa. Uji Validitas penelitian ini menggunakan korelasi product moment dengan 
5 soal valid dari 5 soal, sedangkan hasil uji reliabilitas Cronbach’s alpha dengan 
koefisien reliabilitas (r11)0,704. Harga (r11) untuk semua variabel lebih besar dari 
rtabel pada taraf signifikansi (𝛼) = 5% yaitu sebesar 0,373 sehingga seluruh soal 
dinyatakan reliabel. Hasil pengujian normalitas diketahui bahwa nilai hitung 
Kolmogorov Smirnov Z adalah 0,628 dan nilai p= 0,826. Hasil perhitungan di atas 
menunjukkan nilai p > 0,05; sehingga dapat diketahui bahwa data dalam 
penelitian ini berdistribusi secara normal. Hasil pengujian linearitas diperoleh 
nilai Fhitung sebesar 0,763 dengan p= 0,701. Oleh karena hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa nilai p > 0,05; maka hal itu menunjukkan bahwa antara 
media audio visual dengan keterampilan menulis karangan pada siswa 
mempunyai hubungan yang linear. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hasil uji 
statistik diperoleh nilai thitung sebesar 2,827 dengan p= 0,007. Oleh karena nilai p < 
0,05, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa media audio visual berpengaruh 
terhadap keterampilan menulis karangan pada siswa Kelas V SD Negeri 3 
Kutabanjarnegara Tahun Ajaran 2014/2015.   
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